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Ein Curs der medieinischen Psychologie 
mit Bezug auf 
Behandlung und Erziehung der angeboren Schwachsinnigen 1) 
wird yon Mont~g den 2. bis Samstag den 7. April 1906 in Giessen (Klinik 
ftir psyehisehe und nerv6so Krankheiten) stattfinden. 
Der Curs wird folgende Themata umfassen: 
1. Die versehiedenen Formen der Idiotic. 
2. Ursachenforschung~ Prophylaxe und Therapie im Gebiet der Idiotio. 
3. Untersuehung der Sch~idelabnormitiiten mit practisehen Uebungen. 
4. Medicinische Psyehologie mit Bezug auf Behandlung und Erziehung 
der angeboren Schwaehsinnigen mit psyehophysisehen Uebungen. 
5. Experimentelle Didactik mit Bezug auf die angeboren Sehwaeh- 
sinnigen. 
6. Das Hilfsschulwesen. 
7. Die Zwangserziehung. 
8. Die str~freehtlichon Beziehungen des angeborenen Sehwachsinnes. 
9. Jugendliehes Verbreeherthum. 
10. Der angeborene Sehw~ehsinn im Militiirdienst. 
11. Die Anstalten fiir Schwaehsinnige etc. mit Besichtigungen. 
Als Vortr~ge~de werden ausser dem Unterzeichneten und Herrn Privat- 
doeenten Dr. Dannemann-Giessen nech Herr Prof, Dr. Weyg~ndt-Wiirz- 
burg und Herr Seminarlehrer L ay-Karlsruhe mitwirken. 
Das genauere Programm der Vortrgge und Uebungen sell Ende Februar 
1906 versandt werden. 
Die Einsohreibegebiihr wird je n~ch den Kosten tier Vorbereitung etwa 
10 his 20 Mark betragen. 
Zu dem Curs sind alle an der Behandlung und Erziehung der angeboren 
Schwaehsinnigen ernsthaft interessirten Personen, besonders Aerzte und 
Lehrer eingeladen. 
Giessen, December 1905. Prof. Dr. Sommer, 
1) Vergl. Psychiatr.-Neurol. Wochensehr. 1905, No. 20 und '23. 
